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La presente tesis titulada “Desempeño docente y la calidad educativa en las  Instituciones 
Educativas de la Red N° 07, UGEL N° 05 Distrito de San Juan de Lurigancho. Lima; 2015”,  
tiene como finalidad determinar la relación entre  el Desempeño Docente y la Calidad 
Educativa  de la Red Nº 07, UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho,  2015, en cumplimiento 
del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Magister Gestión Educativa y Docencia Universitaria 
 
El mencionado trabajo, en su estructura, está conformado por los siguientes capítulos: 
Introducción, Marco metodológico, Resultados, Discusión, asimismo contiene Conclusiones, 
Sugerencias, Referencias bibliográficas y Anexos. 
  
Esta investigación bajo la mirada  del Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD), y 
Calidad Educativa pretende dar una herramienta para el empoderamiento de los directivos y 
docentes con el único objetivo de conseguir la mejora de los aprendizajes en nuestros 
estudiantes buscando  la calidad educativa de las instituciones educativas. 
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La presente tesis titulada “Desempeño Docente y Calidad Educativa de la Red Nº 07, 
UGEL Nº 05, San Juan de Lurigancho,  2015”, responde a la hipótesis general: Existe relación 
significativa   entre   el desempeño    docente  y la calidad educativa de las  II.EE. de la Red Nº 
07, UGEL Nº 05 SJL-EA, 2015. 
 
En cuanto a la metodología, se puede señalar que la investigación es de tipo descriptivo 
correlacional Bernal C. (2010) porque describe las características de las variables y las 
dimensiones del estudio; asimismo,  es correlacional por cuanto este tipo de estudio está 
interesado en la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables. 
Además es un diseño transeccional o transversal debido a que los datos obtenidos son 
recogidos en un solo momento y en un tiempo único. 
Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la Encuesta, por la modalidad de 
estudio y el tiempo de aplicación, al respecto se utilizó el instrumento de cuestionario. La 
población a considerar está conformada por  directivos, coordinadores de grado del nivel 
primaria y secundaria de las II.EE. Nº 151,162, 163, Antonia Moreno de Cáceres, Fe y Alegria 
32, Maria Reiche, 10 de Marzo, Crisanto Salinas de la Red Nº 07  UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho,  
Para analizar cada una de las variables se ha utilizado el programa SPSS versión 21. 
Asimismo se obtuvo los porcentajes en tablas para presentar la distribución de los datos con 
sus respectivas figuras. 
 
Para la demostración de hipótesis se realizó con la prueba estadística de Rho Spearman 
para determinar la relación entre las dos variables a un nivel de confianza del 95% y 
significancia del 5%. 
 
Palabras claves: Desempeño docente, Calidad Educativa 




This thesis entitled " Teaching Performance  and Educational Quality of Educational 
Quality  school   II.EE. Red No. 07, No. 05 UGEL, San Juan de Lurigancho, 2015 ", answered 
the general hypothesis: There is significant relationship between the teacher performance and 
educational quality of the II.EE. Network No. 07, No. 05 UGEL SJL-EA, 2015. 
 
In terms of methodology, it can be noted that research is descriptive correlational 
Bernal C. (2010) that describes the characteristics of the variables and dimensions of the 
study; Also, it is correlational because this type of study is interested in determining the degree 
of relationship between two or more variables. It is also a transactional or cross design because 
the data are collected in one time and one time.  
 
For data collection technique Survey, the study mode and time of application, about the 
instrument used questionnaire was applied. The population considered is composed of board 
of directors school  of II.EE.  Red 07 UGEL San Juan de Lurigancho, 
 
 To analyze each of the variables we have used the program SPSS version 21. 
percentages are also obtained in tables to present the distribution of data with their respective 
figures.  
 
To demonstrate hypothesis was performed with Spearman Rho statistical test to 
determine the relationship between the two variables at a confidence level of 95% and 5% 
significance.  
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